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 YLEISTÄ 
Rauman väylän syvennyshanke on merenkulkuhal-
lituksen väyläohjelmassa esitetty toteutettavaksi 
vuosina 1992-1995. Rauman satama on Suomessa ai-
noa pääsatama, johon johtaa alle kymmenen metrin 
väylä. Rauman satama on viime vuosina kehittynyt 
tavaraliikennemäärältään Suomen kunnallisten 
satamien joukossa neljänneksi suurimmaksi. 
Satamaan on viime vuosina investoitu voimakkaasti 
sekä satamanpitäjän että mm. metsäteollisuuden 
taholta. Väylän kulkusyvyyden lisäämistä  9 met-
ristä 10 metriin puoltavat useat tekijät, joista 
mainittakoon mm. paperiteollisuuden kaoliinin 
kaukotuonnin kasvava osuus sekä valtameren takai-
sen kivihiilen tuonnin kasvu lähinnä Repola.. 
Yhtymälle. Väylänsyvennys poistaisi eräitä Rauman 
kilpailukyvyn pullonkauloja, joista mainittakoon 
 mm.  mandollisuus suurempiin viljalaivauksiin Poh-
jois-Amerikkaan sekä sahatavaralaivauksiin Väli-
merelle. Lisäksi Oy Metsä -Botnia Ab on päättänyt 
 v.1994  mennessä rakentaa Raumalle uuden selluteh-
taan. Syvempi 10 m väylä mandollistaa kilpailuky-
kyisemmän raakapuun kaukotuonnin Raumalle. 
Raumalla on laiturien ja satama-altaiden rakenta-
misessa 1980 -luvulla varauduttu nykyisen väylän 
syventämiseen 10 metrin kulkusyvyydelle. Nykyisin 
Raumalla on 5 laituria ja satama-allasta 10,5 m 
haraussyvyydelle syvennettyinä. Lisäksi Iso -ha-
kuniin valmistuu v.1991-92 kuudes 10,5 m laituri- 
paikka. 
Satamanpitäjän yleissuunnitelman mukaan vanhan 
satamanosan altaiden ja laiturien nykyistä sy-
väyttä (sis. mm. kemikaalilaiturit) ei ole tar-
koitus lisätä. Öljysatamaa ei satamanpitäjän mu-
kaan syvennetä väylän valmistumishetkeen. Syven-
nys voidaan suorittaa myöhemmin. 
Selvityksessä on liikennemäärinä otettu huomioon 
 koko  liikenne lukuunottamatta polttoöljyn ja 
 kemikaalien irtotavaraliikennettä. 
Merenkulkuhallituksen väyläosasto antoi Viatek-
Yhtiöt/Esko Poltto Oy:n tehtäväksi selvittää 
kuijetustaloudelliset perustelut väylän-
syvennyshankkeen kannattavuuden arvioimiseksi. 
Työ aloitettiin marraskuussa 1990, laskenta- 
menetelmät perusteluineen käytiin läpi MKH:n 
kanssa joulukuussa ja alustavat tulokset luovu-
tettiin tilaajalle 14.12.1990. Loppuraportti val-
mistui tammikuussa 1991. 
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RAUMAN SATAMAN LIIKENNE  
2.1 
Alus liikenne 
Rauman sataman viimeisen 10 vuoden alusliikenne 
 on  esitetty seuraavassa taulukossa. 




kpl nrt nrt/alus 
1980 739 1,101,858 1491 
1981 863 1,425,715 1652 
1982 825 1,226,116 1486 
1983 955 1,357,527 1421 
1984' 1035 1,728,922 1670 
1985 893 1,563,923 1751 
1986 849 1,491,622 1757 
1987 872 1,632,893 1873 
1988 980 1,745,210 1781 
1989 942 1,897,186 2014 
1990 1036 1,895,048 1829 
Taulukosta voidaan havaita, että Raumalla käynei-
den alusten lukumäärä on vuotta 1989 lukuunotta-
matta ollut viime vuosina nousussa. Toisaalta 
alusten keskimääräinen koko on pysynyt lähes 
muuttumattomana. 
Raumalla käy vuosittain n. 40-50 alusta, jotka 
täydessä lastissa ylittäisivät nykyisen sallitun 
 9  metrin kulkusyvyyden. 
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2.2 
Tavara 111 kenne 
Rauman sataman tavaraliikenteen viimeisen 10 vuo-
den keskiarvo on 2,71 milj. tn/v . Suurimmillaan 
liikenne oli v. 1984 yltäen 3,27 milj, tonniin, 
 v. 1989  liikennettä oli 3,21 milj, tonnia. Jakson 
pienin liikenne kirjattiin vuonna  1980, n. 1,88 
 milj. tn. Viimeiset neljä vuotta sataman tavara- 
liikenne on ollut nousussa. Vuonna 1990 tavara- 
liikenne ylsi uuteen ennätykseensä 3,57 milj. 
tonnia. 
Toteutunut tavaraliikenne tavararyhmittäin vv 
1980-1989 on esitetty liitteessä 2. Tarkastelta-
essa eri tavaralajien liikennemääriä voidaan tyy-
pillisenä piirteenä todeta kemiallisen metsäteol-
lisuuden tuotteiden sekä kappaletavaran viennin 
voimakas lisääntyminen. Tuonnin puolella todetaan 
metsäteollisuuden bulk-tyyppisten tuotteiden 
tuonnin kasvu. Toisaalta vähennystä  on tapahtunut 
kivihiilen, kuitupuun ja hakkeen tuonnissa. 
Sataman kokonaisliikenne ennusteineen on esitetty 
seuraavassa kuvassa. 
Kuva 1 	 RAUMAN SATAMA  
KOKONAESLIIKENNE 















1982 	1986 	1990 	1994 	1998 	2002 	2006 
VUOSI 
X KOKONAISLIIKENNE  
V  SATAMANPITÄJÄN JA SELVITYKSEN LAATIJAN TARKISTETTU ENNUSTE 
 - SAASTOLASKELUISSA  v. 1990 HUOMIOITU LIIKENNEMAARA 




Tavaraliikenteen kehitysennuste perustuu Rauman 
sataman asiakkaiden antamiin ajan tasalla oleviin 
arvioihin ja sopimuksiin lähiajan sekä nykyisen 
vuosikymmenen liikennevirroista. Sekä vertailun 
pohjana oleva nykyliikenne että liikenne-en-
nusteet on laskelmia varten koottu pääryhmiksi 
liikennetyypin ja kuljetusmatkan suhteen. Ryhmit-
tely ja yhteenveto ennusteista ilman kemikaaleja 
 ja  polttoöljyä irtotavarana on esitetty lilt - 
teessä 1 sekä seuraavassa taulukossa. 
Taulukko 2 	NYKYLIIKENNE JA LIIKENNE-ENNUSTEET 
1000 tn 	1989 	1990 	1991 	1996 	2000 
TUONTI 
- irtotavara, lähituonti  96 124 169 205 23.5 
- irtotavara, Eur-tuonti  235 282 370 471 542 
- irtotavara, Välimeri 1 29 31 31 31 
- irtotavara, Kaukotuonti  125 147 220 373 477 
- muu tavara, Eur-tuonti  279 203 305 345 380 
YHTEENSÄ 	 736 	785 	1095 	1425 1665  
VIENTI 
- irtotavara, kaukovienti  118 120 100 150 150 
- mek.metsäteoll, Eur-vienti  64 80 99 94 110 
- mek.metsäteoll, Välimeri 24 30 36 51 60 
- kem.metsäteoll, Eur-vienti  1165 1324 1344 1720 1830 
- kem.metsäteoll, Välimeri 68 77 79 100 105 
- kem.metsäteoll, Kaukovienti 202 232 237 300 315 
- muu tavara, Eur-vienti 135 120 95 115 145 
YHTEENSÄ (1000 TN) 	1776 	1983 	1990 	2530 2715 
KAIKKI YHTEENSÄ (1000 TN) 	2512 	2768 	3085 	3955 4380 
2.3.1 
Liikenne-ennusteeseen vaikuttavat tavaravirrat 
Raumalle on tarjolla runsaasti uutta liikennettä, 
jotka voivat hyödyntää tai, joiden saamisen edel-lytyksenä on 10 metrin väylä samaa kulkusyvyyttä 
vastaavine satamanosineen. Seuraavassa lyhyt ku-
vaus liikenne-ennusteissa käytetyistä ta-
varavirroista. 
Outokumpu Oy 
Malmien tuonti tulee kasvamaan vähintään 
 n. 120 000  tonniin vuodessa. Tuonti ta-
pahtuu pääasiassa Portugalista, Chi-
lestä, Papua New Guineasta sekä USA:sta. 
Nykyinen Euroopan tuonti pääasiassa Nor-
jasta ja Belgiasta tulee oleellisesti 
vähenemään ja painopiste siirtyy kauko-
tuonnin puolelle. Ennusteessa uuden 
tuonnin osuutena on käytetty 25 000 ton-
nin lisäystä nykyisiin määriin v. 2000 
 mennessä. 
- 	Rauma Oy, Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja 
muu metsäteollisuus 
Kaoliinin tuonti tulee nousemaan nykyi-
sestä tuontimäärästä 245 000 tonnilla 
v.2000 mennessä. Kaoliinin tuonnissa 
suuntaus on kaukotuonnin lisääntymiseen 
lähinnä USA:sta. 
- 	Rauma Oy, Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja 
Metsä-Serla Oy 
Kivihiilen tuonti tulee syvemmän väylän 
 ja tehokkaaminan purkauskaluston  johdost  
nousemaan nykyisestä määrästä vähintään 
- - 	145 000 tonnilla v.2000 mennessä. 
- 	Sahatavara 
Sahatavaralaivausten on arvioitu lisään-
tyvän n. 170 000 tonniin/v.2000 men-
nessä. Lisäystä nykyisestä on n. 60 000 
 tonnia.  Tämä johtuu pääasiassa siitä, 
että Välimeren liikenteen alukset voivat 
väylän valmistumisen jälkeen ottaa Rau- 
maita täyden lastin. 
- 	Valtion Viljavarasto 
Rauma on Viljavaraston käyttämä laivaus-
satama. Sataman ongelmana on ollut väy-
län riittämätön syvyys täysille vilja
-laivauksille.  Tällöin viljan lastausta 
 on  ollut pakko jatkaa esim. Naantalissa. 
 Viljan  kaukovienti hyödyntää välittö-
mästi syvempää väylää mandollistamalla 
täydet viljalaivaukset. Viljalaivausten 
ennustetaan nousevan nykyisestä niu-
kasti, n. 30 000 tonnilla v. 2000 men-
nessä. 
- 	Oy Metsä-Botnia Ab  
Raakapuun tuonti tulee uuden selluteh-
taan valmistumisen ja muiden tuotannol-
listen syiden johdosta nousemaan nykyi-
sistä määristä n. 155 000 tonnilla v. 
1996 mennessä ja siitä edelleen n. 100 
000 tonnilla v.2000 mennessä. 
Liikenne-ennustetta laadittaessa on pyritty 
kriittiseen tarkasteluun, jossa useita potentiaa-
usia tavaravirtoja on jätetty ennusteesta pois. 
Taloudellisista suhdanteista riippuen etenkin 
kivihiilen, malmien ja kemiallisen metsäteolli-
suuden liikennemäärät saattavat olla ennusteita 
suurempia. Lisäksi on todettava että ennusteissa 
ei ole otettu huomioon sataman ahtaajan lausuntoa 
siitä että v. 2000 mennessä Helsingistä mandolli-
sesti Raumalle siirtyvä liikennemäärä voisi olla 
vuositasolla suuruusluokkaa 1 milj, tonnia.  
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KULJETUSTALOUDELLISEF  LASKELMAT  
3.1 
Tarkas telut apa  
3.1 .1 
Aluskustannusten tarkistus 
Laskelmissa käytetyt aluskustannukset tarkistet
-tim  vastaamaan 1990 tasoa pääoma-, miehistö- 
sekä polttoainekustannusten osalta. Muut kustan
-nuskomponentit  laskettiin kohdassa 3.2 esitetyi  
 perustein.  
3.1.2 
Kuljetustaloudellisten hyötyjen laskenta 
KuijetustaloudelliSiSSa laskelmissa on arvioitu 
Rauman väylän syvennyshankkeen aiheuttamat meri- 
kul jetuskustannussäästöt. Kuljetuskustannustefl 
säästöjen vastapainona ovat väyläinvestoinnit ja 
 väylänsyvennykseen  välittömästi liittyvät sata-
mainvestoinnit. 
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Kuljetuskustannuksissa on tarkasteltu ainoastaan 
merikuijetusten osuutta, ts. aluskustannuksia.  
Kul jetussäästöjä on tarkasteltu tavararyhmittäin 
poisluettuna polttoöljyt ja kemikaalit irtotava-
rana. Laskelmissa ovat erikseen mukana sekä 
tuonti- että vientikuljetukset. 
Tavaravirtoja on tarkisteltu kandella eri määrä- 
vaihtoehdolla. Lähtökohdiksi on otettu vuoden 
 1991  liikenne Raumalla sekä liikenne-ennusteet 
vuosille 1996 ja 2000. Ennusteessa oletetaan, 
että Rauman 10 m väylä on käytössä vuoden 1996 
 alussa. Laskelmissa vuodesta  2000 eteenpäin tava-
ravirtojen on oletettu pysyvän muuttumattomina. 
Laskelmien pohjana käytetty satamanpitäjän yleis- 
suunnitelman tavaraliikenne-ennuste on laadittu 
 v. 2000  asti. Tavaravirtojen kehitys v. 2001 - 
2020 ei ole perustellusti ennustettavissa. Virto-
jen kehitykseen vaikuttavat monet tuntemattomat 
taloudelliset tekijät. Kehitystä v. 2001 - 2020 
on kuitenkin herkkyystarkasteluna laskennalli-
sesti arvioitu liitteissä 7.1 ja 7.2. 
Kuijetustaloudelliset säästöt on laskettu 25 vuo-
den ajalta diskontattuna väylän valmistumishet
-keen 4 %:n  ja 6 %:n korkokannalla. Kustannus- 
tasona on vuoden 1990 puolivälin kustannustaso. 
Laskelmissa on oletettu, että väylän syvennyksen 
valmistuttua on aluksi 4 vuoden siirtymäjakso, 
jolloin väylän syvennyksen hyödyntäminen kasvaa 
tasaisesti siten, että ensimmäisenä vuonna lopul-
lisesta hyödystä saadaan 25 %, toisena vuonna 50 
% ja kolmantena vuonna 75 % lopullisesta hyö-
dystä, joka on siis täysimääräisenä laskelmissa 
mukana neljäntenä vuonna. Irtotavara-aluksille ei 
siirtymäaikaa ole laskettu, koska voidaan olet-
taa, että suurina määrinä kuijetettavat irtotava-
raerät voivat hyödyntää syvempää väylää heti sen 
 valmistuttua. 
Kuijetuskustannusten säästöt on laskettu seuraa-
valla tavalla: 
Kullekin tuonnin ja viennin tavararyh-
mälle on väyläsyvennysehdoittain laa-
dittu arvio toteutuvasta aluskokojakau-
tumasta. Aluskokojakautumaa arvioitaessa 
 on  pyritty ottamaan huomioon sekä kulje-
tusten laatu että yksikkökustannukset. 
Aluskokojakautuma lähtee liikkeelle sa-
taman nykyisestä aluskokojakautumasta, 
 jota  on kehitetty vastaamaan suunnitel-
lun väyläsyvyyden aluskokojakautumaa. 
Tässä on apuna käytetty myös jo olemassa 
olevien muiden satamien vastaavia väy-
läsyvyyksiä ja niiden nykyisiä aluskoko-
jakautumia. Aluskokojakautumalle on las-
kettu kuljetustaloudelliset säästöt. 
Rauman tavaraliikenteen osalta on las-kelmissa käytetty 10 metrin kul-kusyvyydellä seuraavaa aluskokojakautu-
maa. Jakautuma perustuu vastaavan 
väylänsyvyyden omaavien satamien saman- 
tyyppisen liikenteen nykyjakautumaan. 
Taulukko 3 	ALUSKOKOJAKALJTUMA 
Aluskokoj akautuxna %  
Li ikennemuoto 	<9m 	>9m 	>lOm 
TUONTI 
- irtotavara, lähituonti  85 15 
- irtotavara, Eur-tuonti 80 10 	10 
- irtotavara, Välimeri 20 80 
- irtotavara, kaukotuonti  10 40 	50 
- muu tavara, Eur-tuonti 95 5 
VIENTI 
- irtotavara, kaukovienti 60 40 
- mek.metsäteoll, Eur-vienti 80 10 10 
- niek.metsäteoll, Välimeri  50 25 25 
- kem.metsäteoll, Eur-vienti 95 5 
- kem.metsäteoll, Välimeri  85 10 5 
- kem.metsäteoll, kaukovienti  80 15 5 
- muu tavara, Eur-vienti  95 5 
3.2 
Laskentaperus teet 
Selvityksen vertailukelpoisuus muihin väylähank-
keisiin edellyttää, että kuijetustaloudellisten 
laskelmien perusteena käytetään v. 1980 hyväksyt-tyjä sekä viimeksi 1990 ajantasaistettuja kus-
tannusten määrittelyperusteita sekä laskentamal




Rahtialusten pääomakustannusten määrittelemiseksi 
 alukset  on jaettu neljään eri tyyppiryhmään, 
joille kullekin on määritelty uushankintahinta. 
Ryhmät ovat 
- 	 irtolasti- 1. 
- 	 säiliö- 1. 
- 	 kuivalasti- 1. 





Kukin pääryhmä sisältää kymmenittäin eri alatyyp-
pejä, joiden hintatiedot on yhdistetty pääryhmän 
keskiarvohinnan määrittämiseksi. Lisäksi ryhmien 
sisäinen keskiarvohinta on laskettu aluskokoluo-
kittain. 
Alusryhmien hankintahinnat edellämainituin perus-
tein määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna  1980. 
 Viimeinen perusteellinen hintatarkistus  on tehty 
 v. 1990.  Tässä selvityksessä on perushintoina 
 käytetty  v. 1990 tasoa. Pääomakustannukset on
 laskettu annuiteetti-menetelmällä  20 vuotta/lO % 
 ilman jäännösarvoa.  
3.2.2 
 Polttoainekustannukset 
Polttoaineen nykyhinta on määritelty toimittajien 
antamien tietojen perusteella. 
Polttoaineen hintoina on käytetty 
- 	raskas polttoöljy 	550 mk/tonni 
- dieselöljy (apukoneet) 	1050 mk/tonni 
Voiteluainekuluiksi on määritelty 10 % poitto-
airiekustannuksista ajon aikana. Poitto- ja voite-
luainekustannukset satamassa ovat n. 7-10 % ajon 
aikaisista kustannuksista.  
3.2.3 
Alusten miehityskustannukset 
Aluskustannuksissa suurin hajonta esiintyy miehi-
tyskustannuksissa. Kustannukset riippuvat  mm. 
 kansallisista  ja kansainvälisistä 
miehitysmääräyksistä alustyypeittäin  ja -kokoluo-
kittain sekä työehtosopimuksista. Alusten teknil-
linen kehitys, toimintojen automatisointiasteen 
kasvu sekä huollon tarpeen väheneminen on kuiten-
kin jatkuvasti pienentänyt alusten miehistöjen 
lukumäärää. Miehityskustannuksina on käytetty v. 




Alusten kunnossapito- ja korjauskustannuksiksi on 
 arvioitu  1,5 % sekä vakuutuskustannuksiksi 1,25 %
 alusten hankintahinnasta vuodessa. Yleiskustan
-nusten  osuudeksi on arvioitu 8 % alusten pääoma- 
kustannusten, korjaus- ja kunnossapitokustan-




Vuorokaus ikus tannukset  
Edellä eritellyistä kustannuseristä on laskettu 
alusten vuorokausikustannukset sekä satamassa 
että merimatkan aikana. 
Kustannusryhmittely alusryhmittäin  sekä kokoluo-
kittain on esitetty liitteessä 3. 
3.2.6 
Aluskoon ja kuijetuskapasiteetin määrittely 
Kussakin alusryhmässä on toteutettu alusten DW-
tonnien määrittely syväysjakautuman perusteella. 
Syväysjakautumaa on tarkasteltu metrin välein. 
DW-tonnit on määritelty n. 50 aluksen otannasta 
ryhmää kohden. DW-tonnien perusteella on arvioitu 
kullekin alusryhmälle tyypillinen täysi lasti 
tonneina (1000 kg). 
3.2.7 
Satamakustannukset  
Alusten satamakustannusten perustana on käytetty 
niiden satamassaolovuorokausien määrää. 
Sat'amavuorokaudet on laskettu seuraavasti: 
Sataman osien keskimääräinen las-
taus/purkausteho nykykalustolla on 
 selvitetty, samoin  on selvitetty 
tavaravirtojen lähtö-/määräsatamien vas-
taavat tehot. Tehoja on tarkasteltu sekä 
tavaravirroittain että alustyypeittäin. 
Satamassaoloajaksi on laskettu sekä 
lähtö- että määräsatamassa 
lastinkäsittelyyn käytetty aika siten, 
että kuivalastialukset työskentelevät 
kandessa vuorossa (16 h) ja bulk-alukset 
ympäri vuorokauden (24 h). Lisäksi 
alusten tulo- ja lähtöselvitykseen on 
 arvioitu kuluvan  2 h reitin kummassak n 
paassa.  
On huomattava, että alusten satamaoloajan kustan-
nukset on laskettu nykyisellä tai tarkastelujak-
son aikana toteutuvaksi ilmoitetulla lastinkäsit-
telyteholla. Raumalle on loppusyksyllä v. 1990 
 hankittu tehokkaampi satamanosturi sekä keväällä 
saadaan uushankintana tehokas mobiilinosturi. 
Hankinnat eivät ole vanhoja nostureita korvaavia. 
Hankinnat lisäävät käsittelykapasiteettia, ja 
 nostavat Raumalla etenkin  bulk-tuotteiden ja 
konttien käsittelyn tehokkuutta. 
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Lyhyillä kuljetusreiteillä satamakustannukset 
nousevat erittäin merkittäviksi. Tällöin lastin
-käsittelytehon  olennaisella korottamisella pääs-
tään merkittäviin aluskustannussäästöihjn.  
3.2.8 
Matkakustannukset 
Merivuorokausien määrä eri kuljetusreiteillä on 
 keskeinen tekijä kuijetuskustannusten  ja säästö-
jen kannalta. Laskelmissa on kullekin tavararyh-
mälle ja satamalle arvioitu keskimääräinen 
merivuorokausimäärä. Lähtökohtana on käytetty ta
-varavirran määräsatamien  välistä etäisyyttä sekä 
aluksen 14 solmun nopeutta. Eri tavararyhmissä on 
merivuorokausia kohdistettu kuljetuksille eri ta-
voin. Irtotavaroiden, sahatavaran ja kemiallisen 
metsäteollisuuden kauko- ja välimeren liiken-
teessä on kuljetuksille kohdistettu 1.2-kertainen 
yhdensuuntainen matka olettaen, että alukset voi-
vat hyödyntää paluumatkaa myös muissa kuljetuk-
sissa. Irtotavaran lähituonnissa ja viljan kauko-
viennissä kuljetuksille on kohdistettu 1.5-ker--
tainen yhdensuuntainen matka. Muussa Euroopan ta-
varaliikenteessä on sovellettu matka-aikaker-
rointa 1.1, koska laivat poikkeavat yhden-
suuntaisilla matkoilla myös muissa satamissa. 
Keskimääräiset merivuorokausimäärät on arvioitu 
lähtien Rauman sataman tavaravirroista. Pienempiä 
tavaravirtoja on yhdistelty keskimääräisiksi 
merivuorokausimääriksi. 
3.2.9 
Kustannukset kohdistettuina kuljetusyksikköön 
Eri alusryhmien ja aluskokojen aluskustannukset 
 sekä satamassa että merimatkan aikana  on kohdis-
tettu kuljetettaviin tavaratonneihin. Näin saadut 
arvot sekä markkaa/tonni/ajovuorokausi että  mark-
kaa/tonni/satamavuorokausi on esitetty liitteessä 
 3. 
3.2.10 
Siirtymäaikojen, korkokannan sekä laskenta-ajan vaikutus säästöihin 
Väylänsyvennyshanke mandollistaa suuremman alus-
koon käytön. Laskettaessa aluskoon kasvun avulla 
saavutettavia kuijetustaloudellisia säästöjä, 
diskontataan vuotuiset säästöt väylän valmistu-
mishetkeen käyttäen 25 vuoden diskonttausjaksoa 
 ja  4 %:n ja 6 %:n reaalikorkokantaa. 
12 
Väylähankkeen täyden hyödyn siirtymäajaksi on 
 laskettu neljä vuotta paitsi irtotavara-tuot-
teille, joilla siirtymäaikaa ei ole. Mikäli otsi-
kossa mainittuja tulokseen vaikuttavia tekijöitä 
muutetaan, muuttuvat vuotuisten säästöjen  dis
-konttauskertoimet  vastaavasti. Seuraavassa taulu-
kossa on esitetty kertoimen muutokset eri vaih-
toehdoilla vakioliikenteellä. 
Taulukko 4 	DISKONTTAUSKERTOIMET  
Laskenta-aika 	Korkokanta 	Siirtymäaika 	Kerroin 
(a) (%) (a) 
25 4 	0 	15.93 
4 14.50 
25 	6 	0 	13.17 
4 11.76 
Laskelmissa on Rauman väylän ja sataman töiden 
valmistumishetkenä käytetty v. 1/1996. 
3.3 
Kuijetustaloudelliset säästöt 
Kuijetustaloudelliset säästöt on laskettu perus-
tuen sekä liikenteeseen (1991) että liikenne-en-
nusteisiin ( 1996 ja 2000). Liikennemääriin tava-
ralajeittain/liikennealueittain perustuvat ns. 
teoreettiset maksimilaskelmat on esitetty hit-
teessä (4). Laskelmia ei ole käytetty määriteltä
-essä  väylän syvennyksen mandolhistamia kuljetus-
kustannusten säästöjä. 
Varsinaiset säästölaskelmat on tehty aluskokoja-
kautumaan perustuvan liikenteen pohjalta käyttäen 
 25  vuoden diskonttausjaksoa sekä 4 ja 6 % reaali-
korkokantaa. Yhteenveto näin saaduista 
kuljetustaloudehlisista säästöistä on seuraava: 
Taulukko 5 	KULJETUSTALOUDELLINEN SÄÄSTÖ, MMK  
25v/4% 	25v/6% 
- Liikenne  v.1991, 3.085 mt 75,0 61,5 
- Liikenne v.1996, 3.955 mt & v.2000 4,38 mt 120,2 98,4 
13 
Laskelmat on esitetty liitteissä (5) ja (6). Vuo-
den 1991 laskelmassa ei mandollista liikenteen 
kasvua tarkastelujaksolla ole huomioitu. Lii-
kenne-ennusteeseen perustuvassa laskelmassa on 
 ennusteiden mukainen kasvu huomioitu vuoteen 
 2000.  Tämän jälkeen hyötylaskelmissa on käytetty 
vakiona vuoden 2000 lukua. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty kuijetustaloudel-
liset säästöt tavararyhmittäin ja liikennealoit












RAUMAN SATAMA  
sÄAsTÖT TAVARARYHMITTAIN JA LIIKENNEALUEITTAIN 
IRTOTAVARA 	IRTOTAVARA 	KEI.4.METSAIEOLLISUUS 	MUU UIKENNE 
KAUKOTUONTI KAUKOVIENT1 KAUKOVIENTI 
v. 1991 UIKENTEESEEN PERUSTUVAT SAASTOT 
UIKENNE-ENNUSTEESEEN PERUSTUVAT SAASTÖT 
14 
4 
VAYLAINVESTOINNIN KANNArI'AVUUSTARKASTELu  
4.1 
Valtion väyläinvestoinnit 
Raumalle johtavan tuloväylän valtion osuuden ra-
kentamiskustannukset on MKH:n toimesta arvioitu 
seuraaviksi (kustannustaso IV/90) 
RIHTNIEMEN VÄYLÄ 
- 	ruoppaus 	n. 57.0 mmk 
- 	turvalaitetyöt 	n. 	6.0 mmk 
- 	yhteensä 	n. 63.0 mmk 
VALKEAKARIN VÄYLÄ 
- 	ruoppaus 	n. 77.0 mmk 
- 	turvalaitetyöt 	n. 10.0 mmk 
- 	yhteensä 	n. 87.0 mmk 
4.2 
Satamanpitäjän investoinnit 
Väylän syventämisen kuijetustaloudellinen hyödyn-
täminen edellyttää väylän kulkusyvyyttä vastaa-
vien satama-altaiden rakentamista Raumalle. Sata-
manpitäjän ilmoittamat investoinnit ovat seuraa-
vat: 
Ruoppaukset 
- 	kääntöallas 	2.5 mmk 
- satamaallas 1 .0 mmk 
Kentät ja penkereet 	4.0 mmk 
Muut työt 	0.5 mmk 




Sekä valtion väyläinvestointien että satamapitä-
jän investointien yhteenlaskettu arvio v. 1990 
 hintatasossa  on Rihtniemen väylävaihtoehdossa . 
71.0 mmk ja Valkeakarin väylävaihtoehdossa n. 
95.0 mmk. 
4.4 
Kannattavuusvertai lu  
Yhteenveto hankkeen vaatimista investoinneista 
sekä saavutettavista kuijetustaloudellisista hyö-
dyistä laskettuina 6 % reaalikorkokannalla on 
esitetty seuraavassa taulukossa. 
Taulukko 6 
Rihtniemen väylä Valkeakarin väylä 
Liikenne Liikenne Liikenne Liikenne Liikenne  1991 ennuste 1991 ennuste 
2000 2000 
Kuljetuskustannussäästöt 61.5 98.4 61.5 98.4 
.1. valtion väylä- investoinnit  63.0 63.0 87.0 87.0 
SÄÄSTö, 	MMK -1.5 35.4 -25.5 11.4 
I. satamanpitäjän investoinnit  8.0 8.0 8.0 8.0 




Vertailtaessa Rauman väylän kul jetustaloudel
-listen  säästöjen suhdetta tarvittaviin väylä sy
-vennys- sekä satamainvestointeihin voidaan las-
kelmasta todeta, että nykyisillä liikennemäärillä 
Rihtniemen väylän syvennys on hyöty-/kustannus-
suhteeltaan tasapainohanke. Sensijaan ennuste-
tuula liikennemäärillä laskettuna syvennyshanke 
muodostuu kuljetustaloudellisesti kannattavaksi. 
Seuraavassa Rihtniemen väylän syvennyksen 
 kul  jetustaloudellinen kannattavuus 25 v. 




Liikenne 	Liikenne  Liikenne 	 1991 ennuste 
2000 
Kuljetuskustannussäästöt 	61.5 	98.4 
.1. valtion väylä- investoinnit 	63.0 	63.0 
SAASTÖ, 	MMK 	-1.5 	35.4 
• I. satamanpitäjän  investoinnit 	8.0 	8.0 
KOKONAISSAASTÖ, MMK 	-9.5 	27.4 
Lähinnä ruoppauskustannuksista johtuen Valkeaka-
nfl väylähanke ei muodostu kannattavaksi nykyi-
sillä liikennemäärillä. Syvennys on ennustetuilla 
liikennemäärillä (25 v./6 %) kannattava, 3,4 
milj .mk. 
Selvitys osoittaa, että Rihtniemen väylänsyven-
nyshanke on vaihtoehdoista investoinneiltaan 
 halvin ja  kuijetustaloudellisesti kannattavin.  
Laskelmissa ei ole huomioitu eri vaihtoehtojen 
väylätöiden aikaista vaikutusta Rauman liikentee-
seen. Samoin väylätöillä saavutettavaa liiken-




 JA TAVARALAJEITTAIN 
LuTE 1 
VIATEK YHTIÖT 	 5.12. 1990  
ESKO POLTTO OY 
1(4) 
RALIW4 vÄYLÄt1 SYVENNYKSEN K1JLJETUSTALOUDELLINEN SELVITYS (poisluettuna ksikaa1it ja nesteet irtotavarana)  
LI IKENNEALUEET TAVARALAJEITTAIN 
























v.1989 50% 16,188 50% 16,188 I 32,375 
v.1990 50% 22,500 50% 22,500 I 45,000 
v.1991 50% 25,000 50% 25,000 I 50,000 
v.1996 35% 70,000 45% 90,000 20% 40,000 200,000 
v.2000 30% 90.000 45% 135,000 25% 75,000 300,000 
Lannoitteet I I I 
v.1989 0 100% 10,257 0 10,257 
v.1990 0 100% 0 0 0 
v.1991 0 100% 15,000 0 15,000 
v.1996 0 100% 25.000 0 25,000 
v.2000 0 
I 
100% 30,000 0 30,000 
Kivihiili 






v.1989 70% 79,881 10% 11,412 202 22,823 114,115 
v.1990 70% 101,500 10% 14,500 20% 29,000 145,000 
v.1991 60% 144,000 10% 24,000 30% 72,000 240,000 





10% 29,000 40% 116,000 290,000 







v.1989 0 70% 36,956 30% 15,838 52,794 
v.1990 0 70% 66,500 30% 28,500 95,000 
v.1991 0 70% 84,000 30% 36,000 120,000 
v.1996 0 70% 84,000 30% 36,000 120,000 
v.2000 
I 
0 70% 84,000 302 36,000 120,000 
Suola I I 
I 
Välimeren tuonti 
v.1989 0 30% 625 0 702 1.459 2,084 
v.1990 0 30% 12,600 0 70% 29,400 42,000 
v.1991 0 30% 13,500 0 70% 31,500 45,000 
v.1996 0 30% 13,500 0 70% 31,500 45,000 






v.1989 0 65% 159,860 35% 86,078 245,938 
v.1990 0 65% 165,750 35% 89,250 255.000 
v.1991 J 0 65% 208,000 35% 112,000 320,000 
v.1996 0 55% 231,000 45% 189,000 420,000 
v.2000 0 50% 250,000 50% 250,000 500,000 
YHTEENSÄ I I I 
IRTOTAVARA I I Välimeren tuonti 
v.1989 21% 96,068 51% 235,297 27% 124,739 0% 1,459 
v.1990 21% 124.000 	j 48% 281,850 25% 146.750 5% 29,400 582,000 
v.1991 21% 169,000 47% 369,500 28% 220,000 4% 31,500 790,000 
v.1996 19% 205,000 44% 470,500 35% 373,000 32 31,500 1,080,000 
v.2000 18% 235,000 42% 541,500 37% 477,000 2% 31,500 1,285,000 
) 
TUONTI 
Tavaralaji Lähituonti  
I 
j 	Eur-tuonti Kaukotuonti 	Muu 
I 
YHTEENSÄ 
(Z) 	(tri) (%) (tri) I 	(Z) 	(tn) 	() 	(tri) (tri) 
I I I 
YHTEENSÄ 	I I I I MUUTAVARA I I I 	 I 
(kpl-,metaflit-,bulk)I  I I I 
v.1989 0 1002 278,752 0 I 	278,752 	I 
v.1990 	I 0 1002 203,000 0 I 	203,000 	I 
v.1991 0 1002 305,000 I 0 I 	305,000 
v.1996 	I 0 	I 100% 345,000 	I 0 I 	345,000 
v.2000 	I 0 	I 100% 380,000 0 I 	380,000 	I 
VIENTI 
3 





(%) (tn) (%) (tn) 	(%) 	(tn) (%) 	(tn) 
I 
(tn) 
YHTEENSÄ I I I SAHATAVARA & VANERI  
v.1989 73% 64,323 27% 23,791 0 88,114 
v.1990 73% 80,300 27% 29,700 0 110,000 
v.1991 73% 98,550 27% 36,450 0 135,000 
v.1996 65% 94,250 3 50,750 0 145,000 
v.2000 J 	65% 110,500 35% 59,500 0 J 	170,000 
YHTEENSÄ I I 
IRT0TAVARA (vilja) I I I 
v.1989 0 0 100% 117,758 0 117,758 
v.1990 0 0 100% 120,000 0 	J 120,000 
v.1991 0 0 100% 100,000 0 100,000 
v.1996 0 0 100% 150,000 0 150,000 
v.2000 01 01 100% 1 50,0001 0 150,000 
Selluloosa I I I I 
v.1989 J 	100% 86,908 0 0 0 86,908 
v.1990 100% 90,000 0 0 0 90,000 
v.1991 100% 80,000 I 0 0 0 80,000 
v.1996 100% 120,000 	I 0 	I 0 0 	I 120,000 
v.2000 100% 
I 
150,000 0 0 	J 0 150.000 




v.1989 I 	80% 1.078,336 5% 67,396 15% 202,188 0 	I 1,347,920 
v.1990 80% 1,234,400 5% 77,150 15% 231,450 0 1,543,000 
v.1991 80% 1,264,000 5% 79,000 15% 237,000 0 1,580,000 
v.1996 80% 1,600,000 5% 100,000 	I 15% 300,000 0 2.000,000 
v.2000 80% 1,680,000 5% 105,000 15% 315,000 0 	I 2.100,000 
YHTEENSÄ 
KEMIAL. METSATEOLL.  
v.1989 	] 81% 1,165,244 
v.1990 81% 1,324,400 
v.1991 81% 1,344,000 
v.1996 81% 1,720,000 
v.2000 81% 1,830,000 
I 







5% 	77,150 14% 231,450 0 	I 1,633,000 
5% 	79,000 I 14% 237,000 0 	I 1,660,000 
5% 	100,000 14% 300,000 I 0 2,120,000 
5% 	105,000 14% 315,000 0 2,250,000 
YHTEENSÄ  I I I I - 
MUU TAVARA I I I 
v.1989 100% 135,153 	I 0 0 0 135,153 
v.1990 100% 120,000 0 0 0 	I 120,000 
v.1991 100% 95,000 0 0 0 95,000 
v.1996 I 	100% 115,000 0 0 0 	I 115,000 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RAUMAN VAYLAN KULJETUSTALOUDELLISET LASKELMAT  
Te-eettjnen eaksj.j v. 1991 Rauman liikenteelle.  
RIfrW1 LI1KEE 
V.1991 	(fl 
USJ(l)(O 	PERI-: M-A 	1K  KUST. 1LST.TD:PtR(.TE}O:SAT -1V 	KUST. KUST.YHT. KUSL  ERO 





1hi 9.0 26,500 24,800 	1.2 1.5 2.11 400 400 5.3 1.74 13.08 
169,000 10.0 35,500 33,500 	1.2 1.5 	1 1.74 400 500 : 6.4 	1 1.42 12.29 0.79 133,503 
-Irtotavara 1 
Eurooppa 9.0 26,500 24,8001 	3.5 1.fl 2.11 500 500 4.3 1.74 16.34 	 : 
369,500 110.0 35,500 33,500 1 	3.5 I 1.2 1.74 500 500 5.8 	: 1.42 	1 15.47 0.87 321,834 
-Irtotavara (suola)1 
Vãliaeri 9.0 26,500 24,800 1 	9.0 1.2 2.11 500 300 5.7 1.74 	1 32.67 
31,500 10.0 35,500 33,500 	9.0 1.2 1.74 500 400 1 6.4 1.42 27.95 4.72 148,658 
-lrtotavara 1 1 1 1 1 
Kauko 19.0 26,500 24,800: 	15.01 1.21 2.11 	1 6001 5001 4.01 1.74 	1 44.86 	1 I. 
220,000 10.0 35,500 33,500 1 	15.0 1 1.2 	1 1.74 	1 700 1 600 : 4.5 1.42 	1 37.69 	1 7.17 	1 1,577,616 	1 
-Muu tavara  I I 
Eurooppa 1 	9.0 11,400 10,200 	1 	3.2 I 1.1 	1 7.03 	1 250 1 250 1 3.6 	1 6.28 	1 47.14 	1 1 
305,000 10.0 16,300 14,9001 	3.2: i.i 	1 5.571 3001 300: 4.3: s.oi 	: 41.18: 5.971 1,819945 
YHTEENSA TUONTI (t) 1 	1 1 1 1 1 1 1 : 
1,095,000 1 1 1 1 1 3,852,898 1  
VIENTI 	(tonnia) I I 
-Irtotavara (vilja)1  1 	1 1 1 1 : 1 1 
Kauko :9.0 26,500 24,800 118.0: 1.51 2.111 5001 7001 3.71 1.741 63.421 1 
100,000 10.0 35,500 33,500 	18.0 1.5 1.74 600 1 800 4.2 	1 1.42 53.00 10.43 1,042,683 
-1lek. 	etsãteoll. I I 	I I I I 
Eurooppa 9.0 11,400 10,2001 	3.5 1.2: 7.031 1801 2501 4.21 6.28: 56.081 1 
98,550 10.0 16,300 14,900 	3.5 1.2 5.57 200 300 5.3 	1 5.01 50.15 5.93 584,170 
-Mek. metsãte11.- I I I I I I I : 
Välieeri :9.0 11,400 10,200110.01 1.21 7.03: 1801 2001 4.7 6.281 113.581 
36,450 10.0 16,300 14,900 	10.0 1.2 	1 5.57 200 1 220 1 6.1 	1 5.01 	1 97.36 16.21 591,019 
-Ke.. aetsãteoll.  I I I : I I : : 
Eurooppa 1 	9.0 11,400 10,200 1 	3.3 	1 1.) 	1 7.03 	1 450 1 450 1 2.1 	1 6.28 	1 38.43 	1 1 
1,344,000 10.0 16,300 14,900 	1 	3.3 	1 1.1 	1 5.57 	1 500 1 500 1 2.7 	1 5.01 	1 33.50 1 4.93 
- 
6,628,862 
-Ke.. metsãteoll.  I I 	I I I I I I I 
Väliaeri 9.0 11,400 10,2001 	8.0: 1.2: 1.031 450 450 2.1: 6.281 80.401 1 
79,000 110.0 16,300 14,900 	8.0 1.2 5.57 500 500 1 2.7 	1 5.01 66.75 1 13.65 1,078,223 
-Ke.. 	tsäteo1I. I : 	 : : : 1 1 : 1 
Kauko 19.0 11,400 10,200 	1 	15.0 	1 1.2 	1 7.03 450 1 450 2.1 	1 6.28 	1 139.45 	1 1 
237,000 110.0 16,300 14,900: 	15.01 1.21 5.57 500: 5001 2.7 5.01 113.54 	1 25.91 	1 6,141,2361 
-Muu tavara  I 	I I I I I 1 1 1 
Eurooppa 19.0 11,400 10,2001 	3.5 1.11 7.03: 4001 400 2.31 6.281 41.461 1 
95,000 110.0 16,300 14,900 : 	3.5 	1 1.1 	1 5.57 	1 400 400 3.3 5.01 	1 37.83 3.63 344,450 
Y1{1EENSA VIENTI 	(t)1 I : 1 1 : : : 
1,990,000 1 1 	1 1 1 1 1 1 1 I 1 16,410,643 
fl{TEENSA (tonnia) rO(IkUSt 
3,085,000 1*) 20,263,541 
1) Iatka-aika kerroin 
U)  Uikenne.ãàrät eivät sisällã keiikaalien ja nesteiden irtotavara-kul jetuksia 

VIATEX YHTIÖT 
ESKO PJTO OY LUTE 4.3  
RAUMAN VAYLAN KULJETUSTALOUDELLISET LASKELMAT 
Teoreettinen saksisi v. 2 	Rauman lijkenteelle. 
RA(JtN LIIKEIIE P&USKC*0 	PERI-: N-A 	VRI( KUST. :LASt.TE}:pt 	.TEF:sATiA-:v 	KUST. K1JST.{t. K1JST.ERO KUST.ERIJ V.2000 	(TI sw. 	DT It) L.ASTI(u: VRX 	: KEJLs): (skit) 	 : (t/h 	: (t/h) : (skit) 	 : (ak/U (skit) VCIJDESSA (1< 
t1flTI 	(tonnia) : : 
-Irtotavara : : 
1aM :9.0 26,500 24,800: 	1.2: i.s 2.11 400: 400 5.3: 1.74: 13.08 
235,000 10.0 35,500 33,500 	1.2 1.5 1.74 400 500 6.4 1.42 12.29 0.79 185,640 
-Irtotavara : 	 : : : 
Eurooppa :9.0 26,500 24,800 	3.5 1.2: 2.1): 500: 500: 4.3: 1.74: 16.34: 
541,500 10.0 35,500 33,500 	3.5 1.2 1.74 500 500 5.8 1.42 15.47 0.87 471,646 
-trtotavara (suolaU : : : : : 
Vãlzaeri 1 	9.0 26,500 24,800 : 	9.0 1.2 2.11 	: 500 : 300 : 5.7 	: 1.74 32.67 
31,500 100 35,500 33,500 	90 12 174 500 400 64 142 2795 472 148,658 
-Irtotavara : : 	 : : : : : 
Kauko 9.0 26,500 24,800 : 	is.o 1.2 	: 2.11 600 : 500 : 4.0 	: 1.74 	: 44.86 	: : 477,000 :10.035,50033,500  : 	15.0 1.2: 1.74 	:_ 700 : 600 : 4.5 	: 1.42 	: 37.69 	: 7.17 	. 3,420,558 
-Pu tavara : : : : : : : 
Eurooppa : 	9.0 11,400 10,200 	: 	3.2 	: 1.1 	: 7.03 	: 250 250 : 3.6 	: 6.28 : 47.14 
380,000 :to.o 16,300 14,900 	: 	3.2 	: 1.1 5.57 	: 300 : 300 4.3 5.01 41.18 	: 5.97 	: 2,267,473 
YHTEE?GÅTI)OTL(t): : : : : : : : 
1,665,000 : : : : . : : : : : 6,345,3)71 
VIENTI 	(tonnia) : : 	 : : : : 
-Irtotavara (vilja): : : : : : : 
Kauko 9.0 26,500 24,800 :18.0: 1.5: 2.11: 500: 7001 3.7: 1.74: 63.42: 
150,000 10.0 35,500 33,500 	18.0 1.5 1.74 600 800 4.2 1.42 53.00 10.43 1,564,024 
-k. setsateol 1. : 	 : : : : : : : 
Eurooppa : 	9.0 11,400 10,200 1 	3.5 : 1.2 	1 7.03 : 180 : 250 1 4.2 	1 6.28 	1 56.08 
110,500 10.0 16,300 14,900 	3.5 1.2 5.57 200 300 1 5.3 5.01 50.15 5.93 655,006 
-Ilek. setsâteol 1. : : 	 : : : : : : : 
Vãliseri 	- 	 - : 	9.0 11,400 10,200 :10.0 	 : 1.2 	1 7.03 : 180 : 200 1 4.7 	: 6.28 : 113.58 
59,500 10.0 16,300 14,900 	10.0 1.2 5.57 200 1 220 6.1 5.01 97.36 16.21 964,763 
-Kes. setsäteoll. : : 	 : : : : : : : 
Eurooppa :9.0 11,400 10,200 : 	3.3 1 1.1 	1 7.03 	1 450 : 450 2.1 	: 6.28 : 38.431 
1,830,000 U0.0 16,300 14,900 	3.3 1.1 5.57 500 500 2.7 5.01 33.50 4.93 9,025,906 
-((eL setsäteoll. I : 	 : : : : : : : 
Välisen :9.0 11,400 10,200: 	8.0: 1.2: 7.03: 450: 450: 2.1 	1 6.28: 80.40: 
105,000 :10.0 16,300 14,900 	8.0 1.2 5.57 500 500 2.7 5.01 66.75 13.65 1,433,001 
-. 	.etätoii. : : 	 : : : : I : : 
Kauko :9.0 11,400 10,200 :15.0: 1.2: 7.03 450 4501 2.1 	1 6.28: 139.45: 
315,000 110.0 16,300 14,900 :15.0 1 1.2 	1 5.57 500 : 500 2.7 5.01 113.54 	1 25.91: 8,162,402 
-itiu tavara I : 	 : : : : : 
Eurooppa :9.0 11,400 10,2001 	3.5 1.1 	1 7.03: 400: 4001 2.31 6.28: 41.46: 
145,000 :io.o 16,300 14,900: 	3.5: 
I 
1.1 	1 5.57: 
: 
400: 4001 3.3: s.oi 	1 37.831 3.63 525,740: 
- 	 YhTEENSÄ YI1TI 	(t) I I 	I : : : I I I 
2,715,000 : I 	: : I I : : I : 22,150,922 
YHTEENSÄ (tonnia) 
4,380,000 *1) 28,676,238 
I) 	Natka-aika kerroin 
1*) Lii kenne.äärjt  eivät sisä) lä kern kaalien ja nesteiden  irtotavara-kul jetuksia. 
LuTE 5 
V. 1991 LIIKENTEESEEN PERUSTUVAT 
SAASTÖLASKELMAT 
LuTE 5 
SÄÄSTÖLASKELMATAULIJKOIDEN  PERUSTEITA  
1 
 YLEISTÄ 
laskelmat (25 v., 4 % ja 6 %) kandella eri liikenne- 
määrällä: 
v. 1991 liikenteellä (vakio) 
liikenne-ennusteen mukaisella liikenne- 
määrällä. Ennusteen kiintopisteet vuodet 
 -91, -96  ja 2000, joiden välillä lineaarinen 
kasvu kaikissa tavararyh missä 
säästöt (mklt) on laskettu tavararyhmittäin aluskus-
tannusten perusteella  
2 
VUOSITFAINTEN SAASTÖ  
1 .Tavaralajeittain: 
Tonnimäärä  x Aluskokokerroin x Säästö(mklt) x Siirtymäkerroin 
2.Lasketaan tavaralajeittain lasketut  säästöt yhteen ja kerrotaan 
 sum ma  diskonttauskertoimella. 
- 	Tonnimäärä:  ennusteen mukainen tivuosi 
- 	Aluskokokerroin:  arvioidun aluskokoj akautu man mu- 
kainen osuus tonneista, joka pystyy hyödyntämään sy-
vempää väylä.ä 
- 	Säästö: aluskustannuksiin perustuva säästä (mklt) kun 
käytetään suurempaa aluskokoa: 
mkltlmerivrk x merivrk + mk/t/satvrk x satvrk 
Siirtymäkerroin: muiden kuin bulk-tavaroiden lasken-
nassa on käytetty 4 vuoden siirtymäaikaa, eli aikaa en-
nen kuin syvempää väylää hyödynnetään täysimääräi-
sesti. Vuosittain kerroin on 25 %, 50 %, 75% ja nel-
jännestä vuodesta eteenpäin 100 % 
- 	Diskonttauskerrojn:  vuotuiset säästöt diskontataan 
väylän valmistumishetkeen (v.-96 alku), kiinteä rahan 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V. 1996 JA 2000 LIIKE 
PERUSTUVAT SÄÄSTÖLAS1 
LuTE 
SÄÄSTÖLASKELMATAIJLUKOIDEN  PERUSTEITA  
1 
 YLEISTÄ 
laskelmat (25 v., 4 % ja 6 %) kandella eri liikenne- 
määrällä: 
v. 1991 liikenteellä (vakio) 
liikenne-ennusteen mukaisella liikenne- 
määrällä. Ennusteen kiintopisteet vuodet 
 -91, -96  ja 2000, joiden välillä lineaarinen 
kasvu kaikissa tavararyhmissä 
säästöt (mk/t) on laskettu tavararyhmittäin aluskus 
tannusten perusteella  
2 
VUOSIYFAINEN SAASTÖ  
1 .Tavaralajeittain: 
Tonnimäärä  x Aluskokokerroin x Säästö(mklt) x Siirtymäkerroin 
2.Lasketaan tavaralajeittain lasketut  säästöt yhteen ja kerrotaan 
 summa  diskonttauskertoimella. 
- 	Tonnimäärä:  ennusteen mukainen tivuosi 
- Aluskokokerroin:  arvioidun aluskokojakautuman mu- 
kainen osuus tonneista, joka pystyy hyödyntämään sy-
vempää väylää 
- 	Säästö: aluskustannuksiin perustuva säästä (mklt) kun 
käytetään suurempaa aluskokoa: 
mklt/merivrk x merivrk + mkltlsatvrk x satvrk 
Siirtymäkerroin: muiden kuin bulk-tavaroiden lasken-
nassa on käytetty 4 vuoden siirtymäaikaa, eli aikaa en-
nen kuin syvempää väylåä hyödynnetään täysimääräi-
sesti. Vuosittain kerroin  on 25 %, 50 %, 75% ja nel-
jännestä vuodesta eteenpäin 100 % 
- 	Diskonttauskerroin:  vuotuiset säästöt diskontataan 
väylän valmistumishetkeen (v.-96 alku), kiinteä rahan 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VAYLAINVESTOINNIT SEKÄ KULJETUSTALOUDELLISET 








































































































































































































































































































































































































































RAUMAN SATAMAN LAYOUT 
LuTE lo 
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